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РЕЗЮМЕ
StatDx е онлайн платформа за бърза справка 
в полза на клиничните радиолози и образни диаг-
ностици. Състои се от редица свързани помеж-
ду си статии за диагнози и диференциални диа-
гнози, позволяващи бързо и интуитивно търсе-
не, сортиране и сравнение на нозологични едини-
ци и образни белези. Системата е снабдена с бо-
гат диапазон от изображения, включително схе-
ми и образи от различните образни модалности, 
всички от които подробно анотирани. Тази сис-
тема бе въведена за ползване в Клиниката по об-
разна диагностика в УМБАЛ „Света Марина“ – 
Варна в началото на 2017 г. Над година след това 
бе проведено вътрешно анонимно проучване на 
индивидуалните мнения на ползващите я лека-
ри – в това число 14 специалисти по образна ди-
агностика и 8 специализанти. Добитите данни 
демонстрират преобладаващо позитивна оцен-
ка на платформата StatDx в клиниката. 
Ключови думи: онлайн справочник, рентгеноло-
гия, радиология, нови технологии, подобряване на 
качеството, образна диагностика
ABSTRACT
StatDx is an online consultation platform for clin-
ical radiologists and diagnostic imaging specialists. It 
comprises a large database of interconnected articles 
on diagnoses and differential diagnoses, allowing for 
quick and intuitive searches, sorting, and comparison 
between varying disease entities and between their im-
aging characteristics. This system is richly illustrated 
with vast amounts of drawings, schematics and im-
aging studies, all of which comprehensively annotat-
ed. StatDx was introduced to the Department of Diag-
nostic Imaging at St. Marina University Hospital, Var-
na in early 2017. Over a year later an anonymous in-
ternal study was conducted among the physicians us-
ing this system – including 14 specialists in Radiology 
and 8 Radiology interns. The data acquired pointed at 
a predominantly positive assessment of StatDx at the 
Department. 
Keywords: online consultation, radiology, roentgenol-
ogy, new technologies, quality improvement, diagnos-
tic imaging
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ВЪВЕДЕНИЕ
В наши дни обемът на необходимите ради-
ологични и рентгенологични изследвания на-
раства непрестанно, поради непрекъснатото 
усъвършенстване на наличните образнодиагно-
стични технологии, както и поради навлизане-
то на нови. Голяма част от заболяванията подле-
жат на образно верифициране и/или стадиране. 
Широкият диапазон налични образни модално-
сти изисква особено задълбочени и пространни 
теоретични познания от рентгенолозите, чиято 
работа от десетилетия вече не се изчерпва само 
с класическите рентгенографии. Навлизането и 
установяването като незаменими диагностични 
методи на ехоскопията, компютърната рентге-
нова томография и магнитнорезонансната томо-
графия, всяка от които с изконно различен фи-
зичен принцип на работа и крайно разнообраз-
ни образни прояви на патологичните състояния, 
са особено взискателно предизвикателство пред 
всеки един образен диагностик. Увеличаващи-
те се пациентопоток, видове образни модално-
сти и съответно необходимите за интерпретация 
на образите познания неминуемо водят до нуж-
дата от възможност за бърза и точна справка за 
потвърждаване на суспектирани диагнози и над-
стройка на диференциалната диагноза. Твърде 
често специалистите по образна диагностика са 
лишени от достатъчно време за верификация на 
находките си чрез разпечатани източници. Все 
повече нараства значението на онлайн справоч-
ните системи, снабдени с автоматични търсачки, 
които значително скъсяват времето за справка и 
позволяват своевременното изпълнение на голе-
мия обем работа на рентгенолозите. 
StatDx е онлайн платформа за бърза справка 
в полза на клиничните радиолози, рентгенолози 
и образни диагностици. Целта й е осигуряване 
на по-голяма точност на диагнозите, потвържда-
ване на диагнози, както и разширяване на дифе-
ренциалната диагноза на дадена находка. Тази 
система функционира международно под опека-
та на издателство Elsevier, върху чиито учебници 
е базирана (4). От май 2017 започва експеримен-
тална интеграция на тази система в Клиниката 
по образна диагностика на УМБАЛ „Света Ма-
рина“ – Варна. 
StatDx се състои от приблизително 4300 свър-
зани помежду си статии за диагнози и диферен-
циални диагнози, позволяващи бързо и инту-
итивно търсене, сортиране и сравнение на нозо-
логични единици и образни белези. Всяка една 
статия съдържа подробно представена инфор-
мация, представена под формата на опорни точ-
ки, целящи максимално бързо достигане на же-
ланата информация. Всички статии започват с 
кратко резюме на фундаменталните знания за 
дадената нозологична единица, допълнително 
съкращавайки времето за справка – това от своя 
страна улеснява рентгенолога и увеличава по-
тенциалния обем работа, който би могъл да бъде 
изпълнен за единица време. Всяка от отделни-
те статии е илюстрирана с няколко десетки ри-
сунки, схеми и изображения от оптималните за 
съответното заболяване образни методи, като 
всички графики и срезове са подробно анотира-
ни. Сборно в системата са налични стотици хи-
ляди изображения. Допълнително са интегри-
рани множество спомагателни ресурси, рефе-
рентни таблици и калкулатори, улесняващи ста-
дирането, описанието на лимфни възли и други 
находки. StatDx предлага и закупуване на CME 
(continuing medical education) кредити за всяка 
една статия, прегледана от даден потребител (4).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
След над едногодишен период на употреба на 
системата в Клиниката по образна диагностика 
на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна бе проведе-
на вътрешна анонимна анкета. В нея участваха 
22 лекари – 14 специалисти и 8 специализанти по 
образна диагностика. Целта на анкетата е да про-
учи мнението на колектива спрямо StatDx и да се 
опита да оцени ефекта на системата спрямо про-
изводителността на клиниката. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Първият въпрос, зададен в анкетата, е свър-
зан с честотата на употреба на StatDx от анкети-
раните. От разпределението във Фиг. 1 е видно, 
че болшинството използват системата поне ня-
колко пъти на седмица. От резултата също така 
би могъл да се направи изводът, че системата 
Фиг. 1. Данни за честотата на използване на 
StatDx от колектива
Изследване на ефекта от онлайн радиологична справочна платформа STATDX
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При покана за многофакторна оценка и срав-
нение на StatDx с други онлайн рентгенологични 
справочници (например Radiopaedia.com) колек-
тивът дава мнение, отразено във Фиг. 5 – преоб-
ладават положителните оценки по отношение на 
степента на илюстрираност, подредбата, достъп-
ността и изчерпателността на материала. 
На въпроса дали биха препоръчали платфор-
мата StatDx на други рентгенолози, колективът 
преобладаващо дава положителен отговор – ви-
димо от Фиг. 6.
Допълнително колективът е помолен да наре-
ди по степен на предпочитание различни видове 
справочни материали – StatDx, други онлайн ре-
сурси (Radiopaedia и подобни), учебници/моно-
графии (независимо дали същите са в хартиен/
не се игнорира или подценява от колектива, но 
също така не се разчита единствено на нея за по-
ставяне на всички диагнози. 
Вторият въпрос от анкетата касае целта, с 
която рентгенолозите употребяват StatDx. Резул-
татите са демонстрирани на Фиг. 2. Повечето ан-
кетирани посочват повече от един отговор. Явно 
е, че основните цели за използването на платфор-
мата са разширяването на диференциалната ди-
агноза и потвърждаване на вече установена диа-
гноза. По-рядко системата се използва за научни/
учебни цели. Може да се твърди, че StatDx се из-
ползва разностранно и пълноценно.
Следващата точка от анкетата касае открива-
нето на допълнителни диференциални диагнози 
за даден случай. Резултатите, показани на Фиг. 
3, демонстрират висок процент на успеваемост 
при търсенето на допълнителни диференциал-
ни диагнози. 
На четвърто място в анкетата е поставен въ-
просът дали анкетираният лекар се чувства 
по-сигурен в диагнозите, които поставя, при 
консултация на същите със StatDx. Фиг. 4 показ-
ва явна положителна тенденция. 
Фиг. 2. Данни за целите, с които колективът из-
ползва StatDx
Фиг. 3. Честота на откриване на допълнителни 
диференциални диагнози чрез StatDx
Фиг. 4. Промяна на увереността в поставените 
диагнози след проверка в StatDx
Фиг. 5. Мултикритерийна оценка на StatDx
Фиг. 6. Вероятност за препоръка на StatDx към ко-
леги рентгенолози
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дигитален вариант). Фиг. 7 демонстрира явното 
предпочитание на лекарите към StatDx. Наход-
ките са съпоставими с докладваните от няколко 
международни автори (1-3). 
Като финал на анкетата участниците са за-
питани дали биха подновили абонамента си за 
StatDx. Въпреки единични скептични отгово-
ри на предходните въпроси, всички анкетирани 
споделят, че по-вероятно биха подновили абона-
мента за StatDx – илюстрирано на Фиг. 8. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можем да твърдим, че внедрява-
нето на системата StatDx се възприема като пре-
обладаващо положително събитие от анкетира-
ния колектив рентгенолози – специалисти и спе-
циализанти. Също така бихме могли да заклю-
чим, че употребата на тази система води до подо-
брени диагностична точност и обща производи-
телност на Клиниката по образна диагностика на 
УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. 
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